












【結果】対象者は 10 名中 8 名が経産婦であった。立ち会い分娩ができた産婦は 6
名であった。6 名全員がバースプランに沿って立ち会い分娩ができた。バースプラ




































































































































                               ●●病院  
出産日    月     日  
回答方法：該当する□にチェックをご記入下さい（例、ㇾ ） 
１．何回目の出産ですか。 
 □初めて   □２回目   □３回目   □４回目   □５回目以上 
 
２．立ち会い出産はできましたか。 





※以下、質問 2 に「□はい」が付いた方のみお答えください。 
３．バースプランの希望に添った方が立ち会えましたか。 














5．非常に満足  4．やや満足   3．ふつう    2．やや不満    1．不満 
（以上はアンケート用紙の一部抜粋） 
 
資料 2  
バースプラン 
ママのお名前            パパのお名前           
ママ ID               出産予定日   年   月   日 
 
立ち会い出産のご希望はありますか？   ママ（はい・いいえ） 
                      パパ（はい・いいえ） 
立ち会われる予定の方はどなたですか？○を付けて下さい。 
夫（パートナー） お子様（例：長女 5 歳                    ） 
実母  義母  その他（                           ）   
 
お産についてどのようなイメージをお持ちですか？ 
  ママ                                           
                                               
 パパ                                           
                                              
 
お産の時（陣痛中）はどのように過ごされたいですか？（例 好きな音楽を流したいなど） 
  ママ                                           
                                               
  パパ                                           
                                               
 
赤ちゃんが産まれたらしたいことはありますか？（例 臍の緒を切りたい 写真を撮りたいなど） 
  ママ                                           
                                               
  パパ                                           
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Abstract
【Purpose】
The purpose of the research study was to clarify the awareness of and the degree of satisfaction with the 
birth plan for the couple．
【Methods】
Ten couples who filled out each birth plan form antenatally at A Hospital and underwent vaginal delivery 
were recruited in the study． Self-made questionnaires were used postnatally． Data were aggregated． Free 
descriptions with categorization were analyzed．
[Results】
Eight of 10 subjects were multiparas．Six parturients had their husbands present at their delivery．All of 
them did in accordance with their birth plans．Five husbands and seven wives were satisfied with childbirth 
according to their birth plans． In the free descriptions on the birth plans， five categories， including “childbirth 
with satisfaction”，“husband’s role attainment”， and “couple’s solidarity”，were extracted．
【Conclusion】
1． The support and educational involvement of medical professionals with the couple lead to satisfactory 
childbirth in accordance with their birth plan．
2． Nurses encourage the couple to think of childbirth positively after evaluating delivery when their birth 
plan cannot take priority under urgent situations．
3． It is necessary to consider the contents of a birth plan that can lead to child-rearing after childbirth with 
the participation of the couple and medical professionals．
In conclusion， to raise the degree of satisfaction with a birth plan for the couple， it is important to approach 
childbirth with a sense of unity to enhance the awareness of the wife and husband and the medical 
professionals．
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